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Operational Programme Innovative Economy for the purposes of Polish 
companies. Data analyzed in this paper prove that UE subsidies do not 
have positive impact on the growth of innovativeness of companies. On the 
contrary: this impact appears to be negative. 
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